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1. GEOMETRIE KONSTRUKCE 
1.1. Schématický půdorys 
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1.2. Schématický příčný řez 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Axonometrie 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
1.4. Popis jednotlivých částí konstrukce 
Střešní plášť je tvořen nenosným trapézovým plechem tl. 0,5 mm. 
Trapézové plechy jsou uloženy kolmo na vaznice. Na trapézový plech 
bude položena parozábrana, dále pak tepelná izolace z minerální plsti 
v tl. 200 mm a na ni je navržen hliníkový fasádní systém se stojatou 
drážkou KALZIP. 
Vaznice zajišťuje prostorovou tuhost konstrukce. Je uložena 
v každém styčníku, které jsou od sebe vzdáleny od 910 do 1400 mm. Její 
délka mezi příčnými vazbami je proměnlivá od 5300 do 6000 mm. 
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Vazník je navržen jako prostorový příhradový o rozpětí 40,0 m 
v osové vzdálenosti 6,3 m. Vazník je tvořen složením 3 kružnic, kde 
vrcholová kružnice má poloměr 39.25 m a krajní o poloměru 5,755 m. Na 
konci obou stran vazníku se horní a dolní pás sbíhá do jednoho prutu.  
Prostorová příhradovina je tvořena dvěma horními pásy, dolním pásem, 
diagonály a rozpěrou mezi horními pásy.  
Příčné ztužidlo je navrženo v druhém poli haly z obou stran.  Zajišťuje 
prostorovou tuhost celé konstrukce a přenáší zatížení, které na celou 
nosnou soustavu působí v podélném směru, do podpor. Převážně je to 
zatížení od větru. 
Kotvení a patka - kotvení je provedeno pomocí patního plechu, na 
který jsou přivařeny styčníkové plechy s otvorem pro čepový spoj. Patní 
plech je ukotven v základové patce pomocí závitových tyčí kotevní 
technologie firmy HILTY. Ty jsou do betonu lepené dvoukomponentní 
chemickou maltou HIT-HY 150 max.  
 
 
2. VÝPOČTOVÝ MODEL 
Ocelová oblouková konstrukce tréninkové tenisové haly je řešena jako 
prostorová konstrukce pomocí programu Scia Engineer 2012.0. 
 
Podpory: Podpory jsou řešeny jako kloubové neposuvné uložení. 
Klouby: Kloubově připojeny jsou vaznice a příčná ztužidla. 
Vzpěr: Veškeré součinitele vzpěrných délek byly zadány ručně. 
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3. ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE 
3.1. Zatížení stálá 
Vlastní tíha 
- zatížení konstrukce od vlastní tíhy bylo vypočítáno automaticky 
programem Scia Engineering 2012.0. 
 
Střešní plášť 
/
 
Hliníkový plech KALZIP 0,05 
Tepelná izolace 200mm 0,10 
Parozábrana 0,01 
Trapézový plech 0,048 
Rezerva při instalaci 0,04 
        , 	
 
    ∙   0,248 ∙ 1,35  0,335	/  
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3.2. Zatížení nahodilá 
3.2.1. Zatížení sněhem 
 
Sněhová oblast (Moravičany) => III.   1,5	/ 
Součinitel expozice:     1,0 
Tepelný součinitel:      1,0 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Tvarový součinitel:  μ  , 
 	  60° μ  0 	  60° μ  0,2 ! 10"/# 
 μ  0,2 ! 10 ∙ 10,75/40 
 μ  2,9  0,2  μ  2,0  μ	  ,  
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Sníh i:   μ
 ∙  ∙  ∙   0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,5  1,2	/ 
 
 
 
 
 
 
 
Sníh iia:    μ ∙  ∙  ∙   2,0 ∙ 1,0 ∙ 1,5  3,0	/ 
 
 
 
 
 
 
 
Sníh iib:    μ ∙  ∙  ∙   2,0 ∙ 1,0 ∙ 1,5  3,0	/ 
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Sníh iiia:   μ ∙  ∙  ∙   2,0 ∙ 1,0 ∙ 1,5  3,0	/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sníh iiib:   μ ∙  ∙  ∙   2,0 ∙ 1,0 ∙ 1,5  3,0	/ 
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3.2.2. Zatížení větrem 
Větrná oblast  II.  &,  25	/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategorie terénu  III.  '  0,3	 
     '
  5	  
Součinitel směru větru:  
  1,0 
Součinitel ročního období:   1,0 &  
 ∙  ∙ &,  1,0 ∙ 1,0 ∙ 25  25	/ 
Hustota vzduchu:   ⍴  1,25	/ 
Základní dynamický tlak větru: )  0,5 ∙ ⍴ ∙ &  0,5 ∙ 1,25 ∙ 25  391	/ 
Drsnost terénu: 
*+',   ∙ -. /01+'; '
,' 3  0,216 ∙ -. 410,750,3 5  0,773 
  0,19 ∙ 6 '',7
,  0,19 ∙ 8 0,30,059,  0,216 '  " ! :  10,75	 
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Střední rychlost větru: &+',  *+', ∙ *+', ∙ &  0,773 ∙ 1,0 ∙ 25  19,325	/ 
Součinitel ortografie:  *+',  1,0 
Turbulence větru: ;+',  <&+',  5,8519,325  0,28 <   ∙ & ∙   0,216 ∙ 25 ∙ 1,0  5,4	/ 
 
Maximální dynamický tlak: )+',  * ∙ )  391 ∙ 1,77  692	/  , =>	?@A *  +1 ! 7;, ∙ +* ∙ *,  +1 ! 7 ∙ 0,28, ∙ +0,773 ∙ 1,0,  1,77 
 
PŘÍČNÝ TLAK VĚTRU  
 
 
 
 
 
 
 
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ :  7,79	 
h = 2,96 m 
d = 40 m "B  2,9640  0,074 :B  7,7940  0,195 
 
Vnější tlak větru [kPa]: 
we = qp(z) ∙ cpe 
weA = 0,692 ∙ 0,28 = 0,194 
weB = 0,692 ∙ (-0,89) = -0,616 
weC = 0,692 ∙ (-0,4) = -0,277 
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STĚNY 
h = 10,75 m 
d = 40 m 
b = 63 m "B  10,7040  0,269 
e = min (b;2h) = min (63; 21,5) = 21,5 m 
Vnější tlak větru [kPa]: 
we = qp(z) ∙ cpe 
weAs = 0,692 ∙ (-1,2) = -0,831 
weBs = 0,692 ∙ (-0,815) = -0,564 
weCs = 0,692 ∙ (-0,5) = -0,346 
weD =  0,692 ∙ 0,7 = 0,485 
weE = 0,692∙ (-0,3) = -0,201 
 
PODÉLNÝ TLAK VĚTRU 
 
 
 
 
 
 
 
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 
b = 40 m 
e = min (b; 2h) = min (40; 21,5) = 21,5 m 
 
Vnější tlak větru [kPa]: 
we = qp(z) ∙ cpe 
weI;69°-15° = 0,692 ∙ (-0,5) = -0,346 
weI;13° = 0,692 ∙ (-0,52) = -0,360 
weI;11° = 0,692 ∙ (-0,54) = -0,374 
weI;9° = 0,692 ∙ (-0,56) = -0,388 
weI;7° = 0,692 ∙ (-0,58) = -0,402 
weI;5°-1° = 0,692 ∙ (-0,6) = -0,415 
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weH;69° = 0,692 ∙ (-0,8) = -0,554 
weH;57° = 0,692 ∙ (-0,82) = -0,567 
weH;44° = 0,692 ∙ (-0,9) = -0,623 
weH;32° = 0,692 ∙ (-0,82) = -0,567 
weH;26° = 0,692 ∙ (-0,75) = -0,519 
weH;24° = 0,692 ∙ (-0,72) = -0,498 
weH;21° = 0,692 ∙ (-0,68) = -0,471 
weH;19° = 0,692 ∙ (-0,66) = -0,457 
weH;17° = 0,692 ∙ (-0,63) = -0,436 
weH;15° = 0,692 ∙ (-0,6) = -0,415 
weH;13° = 0,692 ∙ (-0,62) = -0,429 
weH;11° = 0,692 ∙ (-0,64) = -0,443 
weH;9° = 0,692 ∙ (-0,66) = -0,457 
weH;7° = 0,692 ∙ (-0,68) = -0,471 
weH;5°-1° = 0,692 ∙ (-0,7) = -0,485 
weG;1° = 0,692 ∙ (-1,26) = -0,872 
weG;3° = 0,692 ∙ (-1,28) = -0,886 
weG;5°-15° = 0,692 ∙ (-1,3) = -0,890 
weG;17° = 0,692 ∙ (-1,32) = -0,914 
weG;19° = 0,692 ∙ (-1,33) = -0,921 
weG;21° = 0,692 ∙ (-1,34) = -0,928 
weF;21° = 0,692 ∙ (-1,22) = -0,845 
weF;24° = 0,692 ∙ (-1,18) = -0,817 
weF;26° = 0,692 ∙ (-1,16) = -0,803 
weF;32°-69° = 0,692 ∙ (-1,1) = -0,761 
 
STĚNY 
h = 10,75 m 
d = 63 m 
b = 40 m "B  10,7063  0,170 
e = min (b;2h) = min (40; 21,5) = 21,5 m 
Vnější tlak větru [kPa]: 
we = qp(z) ∙ cpe 
weAs = 0,692 ∙ (-1,2) = -0,831 
weBs = 0,692 ∙ (-0,74) = -0,512 
weCs = 0,692 ∙ (-0,5) = -0,346 
weD = 0,692 ∙ 0,69 = 0,478 
weE = 0,692 ∙ (-0,28) = -0,194 
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4. KOMBINACE ZATÍŽENÍ A VNITŘNÍ SÍLY 
4.1. Kombinace pro mezní stav únosnosti 
MSÚ – kombinace provedena dle 6.10. 
4.1.1. Klíč kombinací 
Viz. programový výstup. 
4.2. Kombinace pro mezní stav použitelnosti 
MSP – provedena charakteristická kombinace 6.14b. 
4.2.1. Klíč kombinací 
Viz. programový výstup. 
4.3. Vnitřní síly 
Přehled vnitřních sil viz. programový výstup. 
 
5. POSOUZENÍ MSÚ 
5.1. Posouzení trapézového plechu 
Trapézový plech Satjam SAT50/260, plech je navržen jako spojitý o 
dvou polích. 
Zatížení: 
Stálé  
ZS1:      ∙   0,248 ∙ 1,35  0,335	/ 
 Nahodilé 
ZS2: 
Sníh   3,0																				  4,5	 
ZS3: 
Vítr C  D0,890										C  D1,335	 
Kombinace: E1: GH1 ! GH2  0,335 ! 4,5  4,835	 E2: GH1 ! GH3  0,335 D 1,335  D1,00	 
Posouzení: 
Kritické místo se nachází ve sklonu 15° I  E1 J *15°  4,835 J *15°  4,511	 
Dle tabulky bezpečnosti zatížení (katalog SATJAM) je pro přípustné 
rovnoměrné zatížení 6,9	. 
	, KLL	?MN  =, >	?MN								OPQRSTUV 
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A [m
2
] 2,873·10
-3
Iy [m
4
] 1,000·10
-5
Iz [m
4
] 1,000·10
-5
Wply [m
3
] 1,560·10
-4
Wplz [m
3
] 1,560·10
-4
iy [mm] 58,9
iz [mm] 58,9
5.2. Posouzení vaznice 
Poloha nejvíce namáhané vaznice: 
 
 
 
 
 
 
 
Průřezové charakteristiky: 
Typ:  HRTR 150/150/5 
Výroba: válcovaný 
 
 
 
 
 
 
 
Materiálové charakteristiky: 
Ocel: S 235 => fy = 235 MPa 
fu = 360 MPa 
   E = 210 GPa 
Návrhové hodnoty vnitřních sil v kritickém průřezu: 
  
  
  
 
 
 
Ned [kN] Vy,Ed [kN] Vz,Ed [kN] My,Ed [kNm] Mz,Ed [kNm] 
-0,88 -0,01 0,20 24,83 -10,24 
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Klasifikace průřezu: 
W  X235:  X235235  1 
*Y  1405  28  33 ∙ W  33 ∙ 1  33 
Průřez třídy 1. 
5.2.1. Tlak:  ,  1,0 
,  Z ∙ :  2,873 ∙ 10 ∙ 235 ∙ 101,0  675,16	 , 

=[K, L=  ,   L, 										O\]^O_`a 
 
5.2.2. Vzpěrná únosnost: ,  1,0 
Křivka vzpěrné pevnosti a => b  0,21 
Kritické délky: 
Vaznice jsou modelovány jako oboustranně kloubově připojené 
k hornímu pásu. Vzpěrná délky jsou shodné s délkou systémovou. 
 c,   J c  1,0 J 5,300  5,300	 
 c,   J c  1,0 J 5,300  5,300	 
Kritická normálová síla: 
  ,  d ∙ e ∙ ;c,  d ∙ 210 ∙ 10 ∙ 1,0 ∙ 10!5,3  737,85	 
  ,  d ∙ e ∙ ;c,  d ∙ 210 ∙ 10 ∙ 1,0 ∙ 10!5,3  737,85	 
Štíhlost prutu: 
f  c,g  530058,9  89,99 
f  c,g  530058,9  89,99 
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Poměrná štíhlost: 
 
f̅  XZ ∙ :,  X2,873 ∙ 10 ∙ 235 ∙ 10737,85  0,957 
 
f̅  XZ ∙ :,  X2,873 ∙ 10 ∙ 235 ∙ 10737,85  0,957 
  
Součinitel imperfekce: 
∅  ∅  0,5 ∙ j1 ! b" ∙ kf̅#$ D 0,2l ! f̅#$ m ∅#$  0,5 ∙ n1 ! 0,21 ∙ +0,957 D 0,2, ! 0,957o  1,037 
Součinitel vzpěrnosti: 
  p  1∅ !q∅ D f̅ 
11,037 ! r1,037 D 0,957  0,696 
,  p ∙ Z ∙ :"  0,696 ∙ 2,873 ∙ 10 ∙ 235 ∙ 101,0  469,91	 , 

	=>, >L  ,   L, 										O\]^O_`a 
5.2.3. Ohybový moment: ss,  1,0 
s,  s%,  t% ∙ :  1,56 ∙ 10& ∙ 235 ∙ 101,0  36,66	 u',()u*,+)  	, 
vv=, ==  , =
  L, 										O\]^O_`a u,,()u*,+)  L, 	v=, ==  , 
  L, 										O\]^O_`a 
5.2.4. Ohyb a osová síla: p ∙ " !  ∙
s,p-. ∙ s," !  ∙
s,p-. ∙ s,"  1,0 p ∙ " !  ∙
s,p-. ∙ s," !  ∙
s,p-. ∙ s,"  1,0 
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f̅  f̅  0,957 p  p  0,696 p-.  1,0 
 
Únosnost normálové síly: 
   Z ∙ :  2,873 ∙ 10 ∙ 235 ∙ 10  675,16	 
Únosnost za ohybu: 
 s,  s,  t% ∙ :  1,56 ∙ 10& ∙ 235 ∙ 10  36,66	 
Interakční součinitel podle přílohy B 
b/  s/s  0,0024,83  0,0 w  ws/s/  0,000,00  0,0 
 *  0,90 ! 0,05 J b/  0,90 ! 0,05 J 0,0  0,900 
  
  * ∙ x1 ! kf̅ D 0,2l ∙ p ∙ " y  * ∙ x1 ! 0,8 ∙
p ∙ " y 
 
  
  0,900 ∙ x1 ! +0,957 D 0,2, ∙ 0,880,696 ∙ 675,161,0 y  0,900 
  
  0,900 ∙ x1 ! 0,8 ∙ 0,880,696 ∙ 675,161,0 y  0,900 
   0,900  0,900   0,6 ∙   0,6 ∙ 0,900  0,54 
 b/  s/s  0,0010,24  0,0 w  ws/s/  0,000,00  0,0 *  0,90 ! 0,05 J b/  0,90 ! 0,05 J 0,0  0,900 
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  * ∙ x1 ! kf̅ D 0,2l ∙ p ∙ " y  * ∙ x1 ! 0,8 ∙
p ∙ " y 
  0,900 ∙ x1 ! +0,957 D 0,2, ∙ 0,880,696 ∙ 675,161,0 y  0,900	 
  
  0,900 ∙ x1 ! 0,8 ∙ 0,880,696 ∙ 675,161,0 y  0,900   0,900  0,900   0,6 ∙   0,6 ∙ 0,900  0,54 
  0,880,696 ∙ 675,161,0 ! 0,900 ∙
24,831,0 ∙ 36,661,0 ! 0,54 ∙
10,241,0 ∙ 36,661,0  , [[  L, 	 
        VYHOVUJE 
  0,880,696 ∙ 675,161,0 ! 0,54 ∙
24,831,0 ∙ 36,661,0 ! 0,90 ∙
10,241,0 ∙ 36,661,0  , =	  L,  
        VYHOVUJE 
 
5.3. Posouzení horního pásu 
Poloha nejvíce namáhaného místa horního pásu: 
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A [m
2
] 1,910·10
-3
Iy [m
4
] 2,830·10
-6
Iz [m
4
] 2,830·10
-6
Wply [m
3
] 6,580·10
-5
Wplz [m
3
] 6,580·10
-5
iy [mm] 38,5
iz [mm] 38,5
Průřezové charakteristiky: 
Typ:  TR 114,3x5.6 
Výroba: válcovaný 
 
 
 
 
 
 
 
Materiálové charakteristiky: 
Ocel: S 355 => fy = 355 MPa 
fu = 490 MPa 
   E = 210 GPa 
Návrhové hodnoty vnitřních sil v kritickém průřezu: 
  
  
  
Klasifikace průřezu: 
W  X235:  X235355  0,814 
BY  114,35,6  20,41  50 ∙ W  50 ∙ 0,814  33,13 
Průřez třídy 1. 
5.3.1. Tlak: ,  1,0 ,  Z ∙ :  1,91 ∙ 10 ∙ 355 ∙ 101,0  678,05	 vL	, [==[
, K  , 	=  L, 										O\]^O_`a 
 
 
Ned [kN] Vy,Ed [kN] Vz,Ed [kN] My,Ed [kNm] Mz,Ed [kNm] 
-314,76 -0,14 0,07 0,51 -0,44 
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5.3.2. Vzpěrná únosnost: ,  1,0 
Křivka vzpěrné pevnosti a => b  0,21 
Kritické délky: 
Horní pás příčné vazby je vymodelován pruty mezi jednotlivými styčníky. 
Vybočení v rovině kolmé na osu y-y (v rovině vazníku) je bráněno 
diagonálami vazníku. Vybočení v rovině kolmé na osu z-z (z roviny 
vazníku) je bráněno vaznicemi. 
 
 
 
 
 
 
 c,   J c  1,0 J 1,400  1,400 c,   J c  1,0 J 1,400  1,400 
Kritická normálová síla: 
  
,  d ∙ e ∙ ;c,  d ∙ 210 ∙ 10 ∙ 2,83 ∙ 10 1,4  2992,61	 
  
,  d ∙ e ∙ ;c,  d ∙ 210 ∙ 10 ∙ 2,83 ∙ 10 1,4  2992,61	 
Štíhlost prutu: 
f  c,g  140038,5  36,36 
f  c,g  140038,5  36,36 
Poměrná štíhlost: 
  
f̅  XZ ∙ :,  X1,91 ∙ 10 ∙ 355 ∙ 102992,61  0,476 
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f̅  XZ ∙ :,  X1,91 ∙ 10 ∙ 355 ∙ 102992,61  0,476 
  
Součinitel imperfekce: 
 ∅  ∅  0,5 ∙ j1 ! b" ∙ kf̅#$ D 0,2l ! f̅#$ m ∅#$  0,5 ∙ n1 ! 0,21 ∙ +0,476 D 0,2, ! 0,476o  0,642 
 
Součinitel vzpěrnosti: 
  p  1∅ !q∅ D f̅ 
10,642 ! r0,642 D 0,476  0,932 
,  p ∙ Z ∙ :"  0,932 ∙ 1,91 ∙ 10 ∙ 355 ∙ 101,0  631,65	 vL	, [==vL, =K  , K  L, 										O\]^O_`a 
5.3.3. Ohybový moment: ss,  1,0 s,  s%,  t% ∙ :  6,58 ∙ 10! ∙ 355 ∙ 101,0  23,36	 u',()u*,+)  , KLv, v=  , v  L, 										O\]^O_`a u,,()u*,+)  , 		v, v=  ,   L, 										O\]^O_`a 
5.3.4. Ohyb a osová síla: p ∙ " !  ∙
s,p-. ∙ s," !  ∙
s,p-. ∙ s,"  1,0 p ∙ " !  ∙
s,p-. ∙ s," !  ∙
s,p-. ∙ s,"  1,0 f̅  f̅  0,476 p  p  0,932 p-.  1,0 
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Únosnost normálové síly: 
   Z ∙ :  1,91 ∙ 10 ∙ 355 ∙ 10  678,05 
Únosnost za ohybu: 
 s,  s,  t% ∙ :  3,8 ∙ 10! ∙ 355 ∙ 10  23,36	 
Interakční součinitel podle přílohy B 
b/  s/s  0,510,51  1,0 
 w  ws/s/  0,410,51  0,8 
 *  0,90 ! 0,05 J b/  0,90 ! 0,05 J 1,0  0,950 
 
  * ∙ x1 ! kf̅ D 0,2l ∙ p ∙ " y  * ∙ x1 ! 0,8 ∙
p ∙ " y 
 
  0,950 ∙ x1 ! +0,476 D 0,2, ∙ 314,760,932 ∙ 678,051,0 y  1,077 
  
  0,950 ∙ x1 ! 0,8 ∙ 314,760,932 ∙ 678,051,0 y  1,328 
  1,077  1,328   0,6 ∙   0,6 ∙ 1,077  0,646 
 
b  ss/  0,340,47  0,73 
 w  ws/s/  0,250,47  0,54 
 *  0,2 ! 0,8 J b  0,2 ! 0,8 J 0,73  0,784 
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  * ∙ x1 ! kf̅ D 0,2l ∙ p ∙ " y  * ∙ x1 ! 0,8 ∙
p ∙ " y 
  
  0,784 ∙ x1 ! +0,476 D 0,2, ∙ 314,760,932 ∙ 678,051,0 y  0,892	 
  
  0,784 ∙ x1 ! 0,8 ∙ 314,760,932 ∙ 678,051,0 y  1,096 
   0,892  1,096 
   0,6 ∙   0,6 ∙ 0,892  0,535 
  314,760,932 ∙ 678,051,0 ! 1,077 ∙
0,511,0 ∙ 23,361,0 ! 0,535 ∙
0,441,0 ∙ 23,361,0  , =  L, 	 
        VYHOVUJE 
 314,760,932 ∙ 678,051,0 ! 0,646 ∙
0,511,0 ∙ 23,361,0 ! 0,892 ∙
0,441,0 ∙ 23,361,0  , K=  L, 	 
        VYHOVUJE 
 
 
5.4. Posouzení dolního pásu 
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A [m
2
] 5,270·10
-3
Iy [m
4
] 1,862·10
-5
Iz [m
4
] 1,862·10
-5
Wply [m
3
] 2,778·10
-4
Wplz [m
3
] 2,778·10
-4
iy [mm] 59,4
iz [mm] 59,4
Poloha nejvíce namáhaného místa dolního pásu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průřezové charakteristiky: 
Typ:  TR 177.8x10 
Výroba: válcovaný 
 
 
 
 
 
 
Materiálové charakteristiky: 
Ocel: S 355 => fy = 355 MPa 
fu = 490 MPa 
   E = 210 GPa 
Návrhové hodnoty vnitřních sil v kritickém průřezu: 
  
  
  
Klasifikace průřezu: 
W  X235:  X235355  0,814 
Ned [kN] Vy,Ed [kN] Vz,Ed [kN] My,Ed [kNm] Mz,Ed [kNm] 
-924,84 -0,02 -12,88 -34,45 -0,03 
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BY  177,810  17,78  50 ∙ W  50 ∙ 0,814  33,13 
Průřez třídy 1. 
5.4.1. Tlak: ,  1,0 
,  Z ∙ :  5,27 ∙ 10 ∙ 355 ∙ 101,0  1870,85	 >	, 
	L
[, 
K  , K  L, 										O\]^O_`a 
 
5.4.2. Vzpěrná únosnost: ,  1,0 
Křivka vzpěrné pevnosti a => b  0,21 
Kritické délky: 
Dolní pás příčné vazby je vymodelován pruty mezi jednotlivými styčníky. 
Vybočení v rovině kolmé na osu y-y (v rovině vazníku) a v rovině kolmé 
na osu z-z (z roviny vazníku) je bráněno diagonálami. 
 
 
 
 
 
 c,  1,303	 c,  1,303	 
Kritická normálová síla: 
  
,  d ∙ e ∙ ;c,  d ∙ 210 ∙ 10 ∙ 1,862 ∙ 10!1,303  22730,55	 
  
,  d ∙ e ∙ ;c,  d ∙ 210 ∙ 10 ∙ 1,862 ∙ 10!1,303  22730,55 
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Štíhlost prutu: 
f  c,g  130359,4  21,94 
f  c,g  130359,4  21,94 
Poměrná štíhlost: 
  
f̅  XZ ∙ :,  X5,27 ∙ 10 ∙ 355 ∙ 1022730,55  0,287 
  
f̅  XZ ∙ :,  X5,27 ∙ 10 ∙ 355 ∙ 1022730,55  0,287 
  
Součinitel imperfekce: 
∅  ∅  0,5 ∙ j1 ! b" ∙ kf̅#$ D 0,2l ! f̅#$ m ∅#$  0,5 ∙ n1 ! 0,21 ∙ +0,287 D 0,2, ! 0,287o  0,550 
Součinitel vzpěrnosti: 
  p  1∅ !q∅ D f̅ 
10,550 ! r0,550 D 0,287  0,981 
,  p ∙ Z ∙ :"  0,981 ∙ 5,27 ∙ 10 ∙ 355 ∙ 101,0  1834,44	 >	, 
	L
v	, 		  , KL  L, 										O\]^O_`a 
 
5.4.3. Ohybový moment: ss,  1,0 
s,  s%,  t% ∙ :  2,778 ∙ 10& ∙ 355 ∙ 101,0  98,62	 u',()u*,+)  v	, 	K>
, =  , vK  L, 										O\]^O_`a u,,()u*,+)  , v>
, =  , L  L, 										O\]^O_`a 
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5.4.4. Smyk: zz,  1,0 
z%,  Z J +
:√3,  3,35 J 10
 J +355 J 10√3 ,1,0  687,64	 
Z  2 J Zd  2 J 5,27 J 10d  3,35 J 10	 L, 

=
[, =	  ,   L, 										O\]^O_`a 
Zanedbávám vliv smykové síly na momentovou únosnost. 
5.4.5. Ohyb a osová síla: p ∙ " !  ∙
s,p-. ∙ s," !  ∙
s,p-. ∙ s,"  1,0 p ∙ " !  ∙
s,p-. ∙ s," !  ∙
s,p-. ∙ s,"  1,0 f̅  f̅  0,287 p  p  0,981 p-.  1,0 
Únosnost normálové síly: 
   Z ∙ :  5,27 ∙ 10 ∙ 355 ∙ 10  1870,85	 
Únosnost za ohybu: 
 s,  s,  t% ∙ :  2,778 ∙ 10& ∙ 355 ∙ 10  98,62	 
Interakční součinitel podle přílohy B 
w  ss/  28,8134,45  0,84 
 *  0,6 ! 0,4 J w  0,6 ! 0,4 J 0,84  0,940 
 
  * ∙ x1 ! kf̅ D 0,2l ∙ p ∙ " y  * ∙ x1 ! 0,8 ∙
p ∙ " y 
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  0,940 ∙ x1 ! +0,287 D 0,2, ∙ 924,840,981 ∙ 1870,851,0 y  0,982 
  
  0,940 ∙ x1 ! 0,8 ∙ 924,840,981 ∙ 1870,851,0 y  1,319 
   0,982  1,319 
   0,6 ∙   0,6 ∙ 0,982  0,589 
 
w  ss/  1,221,4  0,87 
 *  0,6 ! 0,4 J w  0,6 ! 0,4 J 0,87  0,950 
  * ∙ x1 ! kf̅ D 0,2l ∙ p ∙ " y  * ∙ x1 ! 0,8 ∙
p ∙ " y 
  
  0,950 ∙ x1 ! +0,287 D 0,2, ∙ 924,840,981 ∙ 1870,851,0 y  0,992 
  
  0,950 ∙ x1 ! 0,8 ∙ 924,840,981 ∙ 1870,851,0 y  1,333 
   0,992  1,333 
   0,6 ∙   0,6 ∙ 0,992  0,595 
  924,840,981 ∙ 1870,851,0 ! 0,982 ∙
34,451,0 ∙ 98,621,0 ! 0,595 ∙
0,031,0 ∙ 98,621,0  , 
K  L, 	 
        VYHOVUJE 
 924,840,981 ∙ 1870,851,0 ! 0,589 ∙
34,451,0 ∙ 98,621,0 ! 0,992 ∙
0,031,0 ∙ 98,621,0  , [L  L, 	 
        VYHOVUJE 
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A [m
2
] 2,710·10
-3
Iy [m
4
] 1,014·10
-5
Iz [m
4
] 1,014·10
-5
Wply [m
3
] 1,486·10
-4
Wplz [m
3
] 1,486·10
-4
iy [mm] 61,1
iz [mm] 61,1
5.5. Posouzení dolního pásu 
 
 
 
 
 
 
Poloha nejvíce namáhaného místa dolního pásu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průřezové charakteristiky: 
Typ:  TR 177.8x5 
Výroba: válcovaný 
 
 
 
 
 
 
Materiálové charakteristiky: 
Ocel: S 355 => fy = 355 MPa 
fu = 490 MPa 
   E = 210 GPa 
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Návrhové hodnoty vnitřních sil v kritickém průřezu: 
  
  
Klasifikace průřezu: 
W  X235:  X235355  0,814 
BY  177,85  35,56  70 ∙ W  70 ∙ 0,814  46,38 
Průřez třídy 2. 
5.5.1. Tlak: ,  1,0 
,  Z ∙ :  2,71 ∙ 10 ∙ 355 ∙ 101,0  962,05	 K	
, 	>>=, K  , K
  L, 										O\]^O_`a 
 
5.5.2. Vzpěrná únosnost: ,  1,0 
Křivka vzpěrné pevnosti a => b  0,21 
Kritické délky: 
Dolní pás příčné vazby je vymodelován pruty mezi jednotlivými styčníky. 
Vybočení v rovině kolmé na osu y-y (v rovině vazníku) a v rovině kolmé 
na osu z-z (z roviny vazníku) je bráněno diagonálami. 
 
 
 
 
 
 
 
Ned [kN] Vy,Ed [kN] Vz,Ed [kN] My,Ed [kNm] Mz,Ed [kNm] 
-548,49 0,07 -1,23 -2,80 0,78 
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Kritické délky: c,  1,356	 c,  1,356	 
Kritická normálová síla: 
  
,  d ∙ e ∙ ;c,  d ∙ 210 ∙ 10 ∙ 1,014 ∙ 10!1,356  11429,78	 
  
,  d ∙ e ∙ ;c,  d ∙ 210 ∙ 10 ∙ 1,014 ∙ 10!1,356  11429,78	 
Štíhlost prutu: 
f  c,g  135661,1  22,19 
f  c,g  135661,1  22,19 
Poměrná štíhlost: 
  
f̅  XZ ∙ :,  X2,71 ∙ 10 ∙ 355 ∙ 1011429,78  0,29 
  
f̅  XZ ∙ :,  X2,71 ∙ 10 ∙ 355 ∙ 1011429,78  0,29 
  
Součinitel imperfekce: 
 ∅  ∅  0,5 ∙ j1 ! b" ∙ kf̅#$ D 0,2l ! f̅#$ m ∅#$  0,5 ∙ n1 ! 0,21 ∙ +0,29 D 0,2, ! 0,29o  0,552 
Součinitel vzpěrnosti: 
p  1∅ !q∅ D f̅ 
10,552 ! r0,552 D 0,29  0,979 
,  p ∙ Z ∙ :"  0,979 ∙ 2,71 ∙ 10 ∙ 355 ∙ 101,0  941,85	 K	
, 	>>	L, 
K  , K>  L, 										O\]^O_`a 
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5.5.3. Ohybový moment: ss,  1,0 
s,  s%,  t% ∙ :  1,486 ∙ 10& ∙ 355 ∙ 101,0  52,76	 u',()u*,+)  , 
K, [=  , =  L, 										O\]^O_`a u,,()u*,+)  , [K, [=  ,   L, 								O\]^O_`a 
5.5.4. Ohyb a osová síla: p ∙ " !  ∙
s,p-. ∙ s," !  ∙
s,p-. ∙ s,"  1,0 p ∙ " !  ∙
s,p-. ∙ s," !  ∙
s,p-. ∙ s,"  1,0 f̅  f̅  0,29 p  p  0,979 p-.  1,0 
Únosnost normálové síly: 
   Z ∙ :  2,71 ∙ 10 ∙ 355 ∙ 10  962,05 
Únosnost za ohybu: 
 s,  s,  t% ∙ :  1,486 ∙ 10& ∙ 355 ∙ 10  52,76	 
Interakční součinitel podle přílohy B 
w  ss/  2,032,8  0,73 
 *  0,6 ! 0,4 J w  0,6 ! 0,4 J 0,73  0,900 
  
  * ∙ x1 ! kf̅ D 0,2l ∙ p ∙ " y  * ∙ x1 ! 0,8 ∙
p ∙ " y 
  
  0,900 ∙ x1 ! +0,29 D 0,2, ∙ 548,490,979 ∙ 962,051,0 y  0,948 
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  0,900 ∙ x1 ! 0,8 ∙ 548,490,979 ∙ 962,051,0 y  1,331   0,948  1,331   0,6 ∙   0,6 ∙ 0,948  0,569 
b  ss/  0,060,09  0,67 
 w  ws/s/  0,030,09  0,34 
 *  0,2 ! 0,8 J b  0,2 ! 0,8 J 0,67  0,740 
 
  * ∙ x1 ! kf̅ D 0,2l ∙ p ∙ " y  * ∙ x1 ! 0,8 ∙
p ∙ " y 
  
  0,740 ∙ x1 ! +0,29 D 0,2, ∙ 548,490,979 ∙ 962,051,0 y  0,779 
  
  0,740 ∙ x1 ! 0,8 ∙ 548,490,979 ∙ 962,051,0 y  1,084 
  0,779  1,084   0,6 ∙   0,6 ∙ 0,779  0,467 
  548,490,979 ∙ 962,051,0 ! 0,948 ∙
2,801,0 ∙ 52,761,0 ! 0,467 ∙
0,781,0 ∙ 52,761,0  , =v  L, 	 
        VYHOVUJE 
 548,490,979 ∙ 962,051,0 ! 0,569 ∙
2,801,0 ∙ 52,761,0 ! 0,779 ∙
0,781,0 ∙ 52,761,0  , =L  L, 	 
        VYHOVUJE 
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A [m
2
] 6,110·10
-4
Iy [m
4
] 3,450·10
-7
Iz [m
4
] 3,450·10
-7
Wply [m
3
] 1,300·10
-5
Wplz [m
3
] 1,300·10
-5
iy [mm] 23,8
iz [mm] 23,8
5.6. Posouzení diagonály 
Poloha nejvíce namáhané diagonály: 
 
 
 
 
 
 
Průřezové charakteristiky: 
Typ:  TR 70x2,9 
Výroba: válcovaný 
 
 
 
 
 
 
Materiálové charakteristiky: 
Ocel: S 355 => fy = 355 MPa 
fu = 490 MPa 
   E = 210 GPa 
Návrhové hodnoty vnitřních sil v kritickém průřezu: 
  
  
Klasifikace průřezu: 
W  X235:  X235355  0,814 
BY  702,9  24,14  50 ∙ W  50 ∙ 0,814  33,13 
Průřez třídy 1. 
Ned [kN] Vy,Ed [kN] Vz,Ed [kN] My,Ed [kNm] Mz,Ed [kNm] 
-110,04 -0,58 -0,03 -0,02 -0,46 
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5.6.1. Tlak: ,  1,0 
,  Z ∙ :  6,11 ∙ 10& ∙ 355 ∙ 101,0  216,90	 LL, 	L=, >  , KL  L, 										O\]^O_`a 
5.6.2. Vzpěrná únosnost: ,  1,0 
Křivka vzpěrné pevnosti a => b  0,21 
Kritické délky: 
Diagonály jsou modelovány jako oboustranně pevně připojené 
k hornímu a dolnímu pásu. Vzpěrná délky jsou shodné s délkou 
systémovou. c,  1,512	 c,  1,512	 
Kritická normálová síla: 
  
,  d ∙ e ∙ ;c,  d ∙ 210 ∙ 10 ∙ 3,45 ∙ 101,512  312,78	 
  
,  d ∙ e ∙ ;c,  d ∙ 210 ∙ 10 ∙ 3,45 ∙ 101,512  312,78	 
Štíhlost prutu: 
f  c,g  151223,8  63,53 
f  c,g  151223,8  63,53 
Poměrná štíhlost: 
  
f̅  XZ ∙ :,  X6,11 ∙ 10& ∙ 355 ∙ 10312,78  0,833 
f̅  XZ ∙ :,  X6,11 ∙ 10& ∙ 355 ∙ 10312,78  0,833 
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Součinitel imperfekce: 
 ∅  ∅  0,5 ∙ j1 ! b" ∙ kf̅#$ D 0,2l ! f̅#$ m ∅#$  0,5 ∙ n1 ! 0,21 ∙ +0,833 D 0,2, ! 0,833o  0,913 
Součinitel vzpěrnosti: 
p  1∅ !q∅ D f̅ 
10,913 ! r0,913 D 0,833  0,777 
,  p ∙ Z ∙ :"  0,777 ∙ 6,11 ∙ 10& ∙ 355 ∙ 101,0  168,54	 LL, 	L=
, K	  , ==  L, 										O\]^O_`a 
5.6.3. Ohybový moment: ss,  1,0 
s,  s%,  t% ∙ :  1,30 ∙ 10! ∙ 355 ∙ 101,0  4,615	 u',()u*,+)  , 	, =LK  , 	  L, 								O\]^O_`a u,,()u*,+)  , 	=	, =LK  , L  L, 													O\]^O_`a 
5.6.4. Ohyb a osová síla: p ∙ " !  ∙
s,p-. ∙ s," !  ∙
s,p-. ∙ s,"  1,0 p ∙ " !  ∙
s,p-. ∙ s," !  ∙
s,p-. ∙ s,"  1,0 f̅  f̅  0,833 p  p  0,777 p-.  1,0 
Únosnost normálové síly: 
   Z ∙ :  6,11 ∙ 10& ∙ 355 ∙ 10  216,90 
Únosnost za ohybu: 
 s,  s,  t% ∙ :  1,30 ∙ 10! ∙ 355 ∙ 10  4,615	 
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Interakční součinitel podle přílohy B 
w  ss/  0,010,03  0,34 
 *  0,6 ! 0,4 J w  0,6 ! 0,4 J 0,34  0,740 
  
  * ∙ x1 ! kf̅ D 0,2l ∙ p ∙ " y  * ∙ x1 ! 0,8 ∙
p ∙ " y 
 
  0,740 ∙ |1 ! +0,833 D 0,2, ∙ 110,040,777 ∙ 216,91,0 }  1,046 
  
  0,740 ∙ |1 ! 0,8 ∙ 110,040,777 ∙ 216,91,0 }  1,127   1,046  1,127   0,6 ∙   0,6 ∙ 1,046  0,628 
w  ss/  0,030,46  0,07 
 *  0,6 ! 0,4 J w  0,6 ! 0,4 J 0,07  0,628 
 
  * ∙ x1 ! kf̅ D 0,2l ∙ p ∙ " y  * ∙ x1 ! 0,8 ∙
p ∙ " y 
  
  0,628 ∙ |1 ! +0,833 D 0,2, ∙ 110,040,777 ∙ 216,91,0 }  0,961 
  
  0,628 ∙ |1 ! 0,8 ∙ 110,040,777 ∙ 216,91,0 }  1,035   0,961  1,035   0,6 ∙   0,6 ∙ 0,961  0,577 
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A [m
2
] 5,520·10
-4
Iy [m
4
] 2,540·10
-7
Iz [m
4
] 2,540·10
-7
Wply [m
3
] 1,060·10
-5
Wplz [m
3
] 1,060·10
-5
iy [mm] 21,4
iz [mm] 21,4
110,040,777 ∙ 216,91,0 ! 1,046 ∙
0,021,0 ∙ 4,6151,0 ! 0,577 ∙
0,461,0 ∙ 4,6151,0  , [  L, 	 
        VYHOVUJE 
 110,040,777 ∙ 216,91,0 ! 0,628 ∙
0,021,0 ∙ 4,6151,0 ! 0,961 ∙
0,461,0 ∙ 4,6151,0  , [=  L, 		 
        VYHOVUJE 
 
5.7. Posouzení rozpěry horního pásu 
Poloha nejvíce namáhané rozpěry: 
 
 
 
 
 
 
Průřezové charakteristiky: 
Typ:  TR 63,5x2,9 
Výroba: válcovaný 
 
 
 
 
 
 
Materiálové charakteristiky: 
Ocel: S 355 => fy = 355 MPa 
fu = 490 MPa 
   E = 210 GPa 
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Návrhové hodnoty vnitřních sil v kritickém průřezu: 
  
  
 
Klasifikace průřezu: 
W  X235:  X235355  0,814 
BY  63,52,9  21,9  50 ∙ W  50 ∙ 0,814  33,13 
Průřez třídy 1. 
5.7.1. Tlak: ,  1,0 
,  Z ∙ :  5,52 ∙ 10& ∙ 355 ∙ 101,0  195,96	 =L, [>L>K, >=  , v  L, 										O\]^O_`a 
5.7.2. Vzpěrná únosnost: ,  1,0 
Křivka vzpěrné pevnosti a => b  0,21 
Kritické délky: 
Rozpěry jsou modelovány jako oboustranně pevně připojené k hornímu 
pásu. Vzpěrná délky jsou shodné s délkou systémovou. 
Kritické délky: c,  0,400	 c,  0,400	 
Kritická normálová síla: 
  
,  d ∙ e ∙ ;c,  d ∙ 210 ∙ 10 ∙ 2,54 ∙ 100,400  3290,28	 
  
,  d ∙ e ∙ ;c,  d ∙ 210 ∙ 10 ∙ 2,54 ∙ 100,400  3290,28	 
Ned [kN] Vy,Ed [kN] Vz,Ed [kN] My,Ed [kNm] Mz,Ed [kNm] 
-61,79 0,41 -1,72 0,36 -0,05 
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Štíhlost prutu: 
f  c,g  40021,4  18,69 
f  c,g  40021,4  18,69 
Poměrná štíhlost: 
  
f̅  XZ ∙ :,  X5,52 ∙ 10& ∙ 355 ∙ 103290,28  0,244 
  
f̅  XZ ∙ :,  X5,52 ∙ 10& ∙ 355 ∙ 103290,28  0,244 
  
Součinitel imperfekce: 
 ∅  ∅  0,5 ∙ j1 ! b" ∙ kf̅#$ D 0,2l ! f̅#$ m ∅#$  0,5 ∙ n1 ! 0,21 ∙ +0,244 D 0,2, ! 0,244o  0,534 
Součinitel vzpěrnosti: 
  p  1∅ !q∅ D f̅ 
10,534 ! r0,534 D 0,244  0,990 
,  p ∙ Z ∙ :"  0,990 ∙ 5,52 ∙ 10& ∙ 355 ∙ 101,0  194,05	 =L, [>L>	, K  , v  L, 										O\]^O_`a 
 
5.7.3. Ohybový moment: ss,  1,0 
s,  s%,  t% ∙ :  1,06 ∙ 10 ∙ 355 ∙ 101,0  3,763	 u',()u*,+)  , v=v, [=v  , L  L, 										O\]^O_`a 
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u,,()u*,+)  , Kv, [=v  ,   L, 										O\]^O_`a 
 
5.7.4. Ohyb a osová síla: p ∙ " !  ∙
s,p-. ∙ s," !  ∙
s,p-. ∙ s,"  1,0 p ∙ " !  ∙
s,p-. ∙ s," !  ∙
s,p-. ∙ s,"  1,0 f̅  f̅  0,244 p  p  0,990 p-.  1,0 
Únosnost normálové síly: 
   Z ∙ :  5,52 ∙ 10& ∙ 355 ∙ 10  195,96	 
Únosnost za ohybu: 
 s,  s,  t% ∙ :  1,06 ∙ 10 ∙ 355 ∙ 10  3,763	 
 
Interakční součinitel podle přílohy B 
w  ss/  0,010,43  0,02 *  0,6 ! 0,4 J w  0,6 ! 0,4 J 0,02  0,610 
  
  * ∙ x1 ! kf̅ D 0,2l ∙ p ∙ " y  * ∙ x1 ! 0,8 ∙
p ∙ " y 
 
  0,610 ∙ x1 ! +0,244 D 0,2, ∙ 61,790,990 ∙ 195,961,0 y  0,619 
  
  0,610 ∙ x1 ! 0,8 ∙ 61,790,990 ∙ 195,961,0 y  0,765   0,619  0,765 
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  0,6 ∙   0,6 ∙ 0,619  0,372 
w  ss/  0,040,12  0,33 *  0,6 ! 0,4 J w  0,6 ! 0,4 J 0,02  0,732 
  
  * ∙ x1 ! kf̅ D 0,2l ∙ p ∙ " y  * ∙ x1 ! 0,8 ∙
p ∙ " y 
  
  0,732 ∙ x1 ! +0,244 D 0,2, ∙ 61,790,990 ∙ 195,961,0 y  0,743 
  
  0,732 ∙ x1 ! 0,8 ∙ 61,790,990 ∙ 195,961,0 y  0,918   0,743  0,918   0,6 ∙   0,6 ∙ 0,743  0,446 
  61,790,990 ∙ 155,491,0 ! 0,619 ∙
0,361,0 ∙ 3,7631,0 ! 0,446 ∙
0,051,0 ∙ 3,7631,0  , 	[  L, 	 
        VYHOVUJE 
 61,790,990 ∙ 155,491,0 ! 0,372 ∙
0,361,0 ∙ 3,7631,0 ! 0,743 ∙
0,051,0 ∙ 3,7631,0  , 	K  L, 	 
        VYHOVUJE 
5.8. Posouzení příčného ztužidla 
Poloha nejvíce namáhaného příčného ztužidla: 
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A [m
2
] 5,230·10
-4
Iy [m
4
] 2,160·10
-7
Iz [m
4
] 2,160·10
-7
Wply [m
3
] 9,520·10
-6
Wplz [m
3
] 9,520·10
-6
iy [mm] 20,3
iz [mm] 20,3
Průřezové charakteristiky: 
Typ:  TR 60,3x2,9 
Výroba: válcovaný 
 
 
 
 
 
 
 
Materiálové charakteristiky: 
Ocel: S 235 => fy = 235 MPa 
fu = 360 MPa 
   E = 210 GPa 
Návrhové hodnoty vnitřních sil v kritickém průřezu: 
  ~,"~ ! ~,~  49,87 ! 45,37  95,24	 
  
  
 
Klasifikace průřezu: 
W  X235:  X235235  1,0 


  ,
,0
 20,79  50 ∙ W  50 ∙ 1,0  50,0 
Průřez třídy 1. 
5.8.1. Tah: ,  1,0 
,  %,  Z ∙ :  5,23 ∙ 10& ∙ 235 ∙ 101,0  122,91	 >K, 	L, >L  , [
  L, 										O\]^O_`a 
Ned [kN] Vy,Ed [kN] Vz,Ed [kN] My,Ed [kNm] Mz,Ed [kNm] 
95,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6. POSOUZENÍ MSP 
Extrémní průhyby jsou určeny v programu Scia Engineer 2012.0 
6.1. Posouzení vaznice 
Poloha nejvíce namáhané vaznice: 
 
 
 
 
 
 
 
Extrémní průhyby vaznice: 
 
 
 
 
 
 
1  q !   r8,6 ! 24,5  25,97	 
Délka vaznice: -  5300	 
Maximální přípustný průhyb vaznice: 
 %
  -200  5300200  26,5	 
6.1.1. Posouzení: 
 T234  =, K	NN  T456  K, >[	NN												O\]^O_`a 
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6.2. Posouzení globálního průhybu 
6.2.1. Extrémní průhyb uz: 
 
 
 
 
 
Rozpětí vazníku: c  40000	 
Maximální přípustný průhyb: 
 %
  -300  40000300  133,33	 
6.2.1.1. Posouzení: 
 T234  Lvv, vv	NN  T456  [[, 	NN												O\]^O_`a 
 
6.2.2. Extrémní průhyb uy: 
 
 
 
 
 
Výška konstrukce: &  10750	 
Maximální přípustný průhyb: 
 %
  &300  10750300  35,83	 
6.2.2.1. Posouzení: 
 T234  vK, 
v	NN  T456  , 		NN												O\]^O_`a 
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7. POSOUZENÍ KOTVENÍ 
7.1. Posouzení čepového spoje 
 
 
 
 
 
 
 
Průřezové a materiálové charakteristiky 
Typy prvků:  Spodní pás: TR 177,8x10 S355 
   Plech:  P20  S460  
     P10  S460 
   Čep M30 8.8 d=36 mm   =>   fyp = 640 Mpa  
fup = 800 MPa 
Svary: 0  5	 
  0
  3	  0  5	 
  01  1,1 J Y
  1,1 J 10  11	  0  5	 
        VYHOVUJE 
Detail: 
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7.1.1. Návrh a posouzení čepu 
Geometrie: 
  r ! 1  r422,31 ! 189,54  462,89	 B  B ! 2	  36 ! 2  38	 
0   J 2 J Y J : ! 2 J B3  462,89 J 102 J 20 J 460 ! 2 J 383  50,49 → 0  55	 
*  78
779
! 

 & ,:07"
77& 
! :

 37,83 → *  55	 
;,  2 J 0,6 J Z J :<  2 J 0,6 J 1017,88 J 8001,25  977,16	 
Z  d J B4  d J 364  1017,88	 
,
,	
 1,00 
462,89977,16  1,00 , 	
  L, 										O\]^O_`a 
Samostatný styčníkový plech: 
,  ",!77798  ",!77 7& ",  496,80	 ,,  1,00 462,89496,80  1,00 , >v  L, 										O\]^O_`a 
Dvojice styčníkových plechů: 
0,5 J   0,5 J 462,89  231,45	 
,  1,5 J Y J B J :  1,5 J 10 J 36 J 4601,0  248,40	 0,5 J ,  1,00 231,45248,40  1,00										, >v  L, 										O\]^O_`a 
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Únosnost čepu v ohybu: 
s  8 J +# ! 4* ! 20,  462,898 J +20 ! 4 J 1 ! 2 J 10, 2,546	 
s  1,5 J t% J :  1,5 J 4580,44 J 4601,0  3,161	 
t%  d J B32  d J 3632  4580,44	 ss  1,00 2,5463,161  1,00 , 
L  L, 										O\]^O_`a 
Únosnost čepu při kombinaci střihu a ohybu: 
4ss5 ! /,,3
  1,00 
42,5463,1615 ! 4462,89977,165  1,00 , 

  L, 										O\]^O_`a 
7.1.2. Návrh a posouzení svarů 
Posouzení svaru čelní deska – dolní pás 
Účinná výška svaru:  0  5	 
Účinná délka svaru:   -  d J B  d J 177,8  558,6	 
Úhel svírající výslednice sil s rovinou svaru:   65,8° 
q<⫠ ! 3 J k⫠ ! ∥l  :<? J  
∥  1- J 0  189540558,6 J 5  67,87	s0 
⫠  ,@- J 0  189750558,6 J 5  67,94	s0 ,@   J cos   462,89 J cos 65,8°  189,54	 
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<⫠  ,A- J 0  422220558,6 J 5  151,17	s0 ,A   J sin   462,89 J sin 65,8°  422,22	 
r151,17 ! 3 J +67,94 ! 67,94,  224,83	s0  4900,8 J 1,25 490	s0										O\]^O_`a 
<⫠  0,9 J :<  
151,17	s0  0,9 J 4901,25  352,8	s0										O\]^O_`a 
Posouzení svaru styčníkový plech – čelní deska 
Účinná výška svaru:  0  6	 
Účinná délka svaru:   -  2 J +195 D 2 J 6,  366	 
Úhel svírající výslednice sil s rovinou svaru:   69,2° 
Napětí od síly 1: 
<  ⫠  1- J 0 J √2  189540366 J 6 J √2  61,03s0 
Napětí od výslednice : 
∥  ,@- J 0  164380366 J 6  74,85	s0 ,@   J cos   462,89 J cos 69,2°  164,38	 
<⫠  ⫠  ,@,A- J 0 J √2  432730366 J 6 J √2  139,34	s0 ,@,A   J sin   462,89 J sin 69,2°  432,73	 
Posouzení svaru: 
q<⫠ ! 3 J k⫠ ! ∥l  :<? J  ∥  74,85	s0 <⫠  ⫠  61,03 ! 139,34  200,37	s0 
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r200,37 ! 3 J +200,37 ! 74,85,  421,19s0  4900,8 J 1,25 490	s0										O\]^O_`a 
<⫠  0,9 J :<  
200,37	s0  0,9 J 4901,25  352,8	s0										O\]^O_`a 
 
Posouzení svaru styčníkový plech – podkladní pásovina 
Účinná výška svaru:  0  5	 
Účinná délka svaru:   -  2 J +180 D 2 J 6,  336	 
Síly působící na svar: 
12  189,542  94,77	 2  0,5602  0,28	 2  422,312  211,16	 
 
q<⫠ ! 3 J k⫠ ! ∥l  :<? J  
∥  1- J 0  94770336 J 5  56,42	s0 <⫠  ⫠: 
<⫠,  ⫠,  - J 0 J √2  211160336 J 5 J √2  88,88	s0 
<⫠,  ⫠,  - J 0 J √2  280336 J 5 J √2  0,20	s0 <⫠  ⫠  88,88 ! 0,2  89,08	s0 
r89,08 ! 3 J +89,08 ! 56,42,  204,15	s0  4900,8 J 1,25 490	s0										O\]^O_`a 
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<⫠  0,9 J :<  
89,08s0  0,9 J 4901,25  352,8	s0										O\]^O_`a 
7.1.3. Posouzení styčníkového plechu na tah:   q !   r84,98 ! 73,44  112,32	 
,  0,9 J Z J :<  0,9 J 1600 J 4601,25  529,92	 Z  2 J * J Y  2 J 40 J 20  1600	 ,  1,00 112,32529,92  1,00 ,   L, 										O\]^O_`a 
7.1.4. Posouzení styčníkového plechu na prostý tlak 
  q ! 1  r422,31 ! 189,54  462,89	 
,  Z J :  2320 J 4601,00  1067,2	 Z  2 J * J Y ! B J Y  2 J 40 J 20 ! 36 J 20  2320	 ,  1,00 462,891067,2  1,00 , 		  L, 										O\]^O_`a 
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7.2. Posouzení kotevních šroubů 
 
 
 
 
 
 
Maximální smyková síla: 
,  q1 !   r293,19 ! 3,80  293,22	 
Typy prvků:  Kotevní šroub: 2xM30  Z  561	 
   Plech:  P20  
Materiály:  Ocel:  S355 → :  355	s0 
      :<  490	s0 
      e  210	0 
   Šroub:  8.8   →  :  640	s0 
      :<  800	s0 
   Beton:  C25/30 →:  25	s0 
 
 
7.2.1. Únosnost ve střihu pro jednu střihovou plochu ,  b J :< J Z  0,6 J 800 J 5611,25 215,43	 ,2 J ,  1,00 293,222 J 215,43  1,00 
 , =
  L, 										O\]^O_`a 
7.2.2. Únosnost v otlačení ,  " J b J :< J B J Y  2,5 J 0,544 J 490 J 30 J 201,25  319,872	 
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"  g. 82,8 J B D 1,7; 1,4 J B D 1,7; 2,59 g. 82,8 J 7546 D 1,7;D; 2,59  g.+2,865;D; 2,5, 2,5 
b  g. 8:<:< ; 1,0; "3 J B ; "3 J B D 149  g. 8800490 ; 1,0; 753 J 46 ;D9 g.+1,64; 1,0; 0,544;D,  0,544 ,2 J ,  1,00 293,222 J 319,872  1,00 
 , 	=  L, 										O\]^O_`a 
7.2.3. Únosnost v tahu ,   J :< J Z  0,9 J 800 J 5611,25  323,14	 ,2 J ,  1,00 84,982 J 323,14  1,00 
 , L	  L, 										O\]^O_`a 
7.2.4. Únosnost v protlačení ,  0,6 J d J B J Y J :<  0,6 J d J 49,55 J 20 J 4901,25  732,25	 ,2 J ,  1,00 84,982 J 732,25  1,00 
 , L  L, 										O\]^O_`a 
7.2.5. Kombinace střihu a tahu ,, ! ,1,4 J ,  1,00 
r8,52 ! 73,442 J 215,43 ! 84,981,4 J 2 J 323,14  1,0 , v  L, 									O\]^O_`a 
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7.2.6. Posouzení únosnosti betonu v tlaku 
Rozměr plechu: 0  428	 
   #  150	 
Roznášecí plocha 
Z  0 J #  428 J 150  64200	 
:  :  251,5  16,67	s0 ,  : J Z  16,67 J 64200  1070,02	 ,  1,00 422,311070,02  1,00 
 , 	  L, 									O\]^O_`a 
8. POSOUZENÍ PŘÍPOJŮ 
8.1. Detail 1- připojení rozpěry k hornímu pásu 
Návrhové hodnoty vnitřních sil v kritickém spoji 
Horní pás:    331,5	 Rozpěra:     	  D70,51	  
  s  3,49	 
Průřezové a materiálové charakteristiky 
Typy prvků:  Horní pás: TR 114,3x5,6 S355 
   Rozpěra: TR 63,5x2,9 S355 
Materiál:  H355 → :  355	s0, :<  490s0, e  210	0 
Svary: 0  3	 
  0
  3	  0  3	 
  01  1,1 J Y
  1,1 J 2,9  3,19	  0  3	 
        VYHOVUJE 
Rozsah platnosti pro svařované styčníky: 
0,2  B
B  63,5114,3  0,56  1,0 
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10  BY  114,35,6  20,50  50 
10  B
Y
  63,52,9  21,90  50 
Značení a hodnoty dle normy: "  85° "  D70,51	   331,50	 s  3,49	 
 
Detail: 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.1. Návrh a posouzení svaru 
Svar posouzen jako koutový, efektivní délka svaru uvažuji jako délku 
kružnice (obvod připojovaného prvku). Toto zjednodušení je na stranu 
bezpečnou z hlediska skutečné délky svaru a z hlediska rozdělení napětí. 
Účinná výška svaru:  0  3	 
Účinná délka svaru:   -  d J B  d J 63,5  199,5	 
Úhel svírající výslednice sil s rovinou svaru:   85° 
q<⫠ ! 3 J k⫠ ! ∥l  :<? J  ∥   J cos   70,51 J cos 85°  6,15	 ⫠   J sin   70,51 J sin 85°  70,25	 
∥  ∥- J 0  6150199,5 J 3  10,28s0 
⫠  <⫠  ⫠- J 0 J √2  70250199,5 J 3 J √2  83,00s0 
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r83,0 ! 3 J +83,0 ! 10,28,  166,96	s0  4900,8 J 1,25 490	s0										O\]^O_`a 
<⫠  0,9 J :<  
83,0	s0  0,9 J 4901,25  352,8	s0										O\]^O_`a 
 
8.1.2. Návrhová únosnost svařovaných styčníků 
Porušení povrchu pásu 
",  , J  J : J Ysin J +2,8 ! 14,2 J , 10,21, J 0,65 J 355 J 5,6sin 85° J +2,8 ! 14,2 J 0,56, 83,85	 
  B2 J Y  114,32 J 5,6  10,21 ,  , D∑
, J cos  331,52 ! 70,51 J cos 85°  337,7	 
<,  ,Z !s,t%,  3377001,91 J 10 ! 34904,96 J 10!  247,1	s0 
.  <,/:!  247,1/3551,0  0,69   1 D 0,3 J . J k1 ! .l  1 D 0,3 J 0,69 J +1 ! 0,69,  0,65 
  B"B  63,5114,3  0,56 ",",  1,00 70,5183,85  1,00 
 , 
	  L, 											O\]^O_`a 
Porušení prolomením smykem 
Bž	B
  B D 2 J Y → 63,5  114,3 D 2 J 5,6  103,1	Y0: 
",  :√3 J Y J d J B
 J 1 ! sin"2 J +sin ", 355√3 J 5,6 J d J 63,5 J 1 ! sin 85°2 J +sin 85°,  230,29	 
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",",  1,00 70,51230,29  1,00 
 , vL  L, 										O\]^O_`a 
8.2. Detail 2 – připojení diagonál k hornímu pásu 
Návrhové hodnoty vnitřních sil v kritickém spoji 
Horní pás:    209,28	 Diagonály:     	,"  D110,04		 
  s  D1,08	             ,  92,05	 
Průřezové a materiálové charakteristiky 
Typy prvků:  Horní pás: TR 114,3x5,6 S355 
   Diagonály: TR 70x2,9 S355 
Materiál:  H355 → :  355	s0, :<  490s0, e  210	0 
Svary: 0  3	 
  0
  3	  0  3	 
  01  1,1 J Y
  1,1 J 2,9  3,19	  0  3	 
        VYHOVUJE 
Rozsah platnosti pro svařované styčníky: 
0,2  B
B  70114,3  0,62  1,0 
10  BY  114,35,6  20,50  50 
10  B
Y
  702,9  24,14  50 
Značení a hodnoty dle normy: "  62° "  D110,04	   92,05	   209,28	 s  D1,08	 
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Detail: 
 
 
 
 
 
 
8.2.1. Návrh a posouzení svaru 
U styčníku s částečným překrytím nemusí být překrytá část přípoje 
svařena za předpokladu, že se složky osové síly v mezipásových prutech 
kolmé k ose pásu neliší o více jak 20%. ,"⫠  110,04 J cos 28  97,16	 ,⫠  92,05 J cos 28  81,28	 ,⫠,"⫠  81,2897,28  0,835 → +1 D 0,835, J 100  16,5%							O\]^O_`a 
Svar posouzen jako koutový, jelikož jsou pásy překryty, efektivní délku 
svaru uvažuji jako 2/3 délky kružnice (obvod připojovaného prvku). Toto 
zjednodušení je na stranu bezpečnou z hlediska skutečné délky svaru a 
z hlediska rozdělení napětí.  
Účinná výška svaru:  0  3	 
Účinná délka svaru:    -  d J 8 23B9  d J 823 J 709  146,6	 
Úhel svírající výslednice sil s rovinou svaru:   85° 
Poměr překrytí: f  +)/, J 100  +54,82 D 94,46, J 100  58%   94,46	 )  54,82	 
 
q<⫠ ! 3 J k⫠ ! ∥l  :<? J  ∥   J cos   110,04 J cos 62°  51,66 ⫠   J sin   110,04 J sin 62°  97,16 
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∥  ∥- J 0  51660146,6 J 3  117,47s0 
⫠  <⫠  ⫠- J 0 J √2  97160146,6 J 3 J √2  156,22s0 
r156,22 ! 3 J +156,22 ! 117,47,  371,6	s0  4900,8 J 1,25 490	s0										O\]^O_`a 
<⫠  0,9 J :<  
156,22	s0  0,9 J 4901,25  352,8	s0										O\]^O_`a 
8.2.2. Návrhová únosnost svařovaných styčníků 
Porušení povrchu pásu K%  BC  
% 
 
",  :" J Y" J k#99 ! #, ! 2 J B" D 4 J Y"l! J d4 355 J 2,9 J +66,22 ! 29 ! 2 J 70 D 4 J 2,9,1,0 J d4 180,81	 
#99  10B/Y J : J Y:," J Y" J B"  10114,3/5,6 J 355 J 5,6355 J 2,9 J 70  66,22 70 
#,  10B"/Y" J :" J Y":," J Y" J B"  1070/2,9 J 355 J 2,9355 J 2,9 J 70  29,00  70 ",",  1,00 110,04180,81  1,00 
 , =L  L, 										O\]^O_`a 
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8.3. Detail 3 – připojení diagonál k dolnímu pásu 
Návrhové hodnoty vnitřních sil v kritickém spoji 
Spodní pás:    D820,10	 Diagonály:     	,"  D110,04		 
  s  D8,35	             ,  D101,37	 
                 ,  90,35	 
                 ,&  88,96 
Průřezové a materiálové charakteristiky 
Typy prvků:  Spodní pás: TR 177,8x10 S355 
   Diagonály: TR 70x2,9 S355 
Materiál:  H355 → :  355	s0, :<  490s0, e  210	0 
Svary: 0  3	 
  0
  3	  0  3	 
  01  1,1 J Y
  1,1 J 2,9  3,19	  0  3	 
        VYHOVUJE 
Rozsah platnosti pro svařované styčníky: 
0,2  B
B  70177,8  0,40  1,0 
10  BY  177,8510  17,78  50 
10  B
Y
  702,9  24,14  50   10,5	  Y" ! Y  3 ! 3  6	 
 
Značení a hodnoty dle normy: "  63° "  D110,04	   90,35	   D820,10	 s  D8,35	 
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Detail: 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3.1. Návrh a posouzení svaru 
Svar posouzen jako koutový, efektivní délku svaru uvažuji jako délku 
kružnice (obvod připojovaného prvku). Toto zjednodušení je na stranu 
bezpečnou z hlediska skutečné délky svaru a z hlediska rozdělení napětí.  
Účinná výška svaru:  0  3	 
Účinná délka svaru:    -  d J B  d J 70  219,91 
Úhel svírající výslednice sil s rovinou svaru:   63° 
q<⫠ ! 3 J k⫠ ! ∥l  :<? J  ∥   J cos   110,04 J cos 63°  49,96	 ⫠   J sin   110,04 J sin 63°  98,05	 
∥  ∥- J 0  49960219,91 J 3  75,73s0 
⫠  <⫠  ⫠- J 0 J √2  98050219,91 J 3 J √2  105,58s0 
r105,58 ! 3 J +105,58 ! 75,73,  248,59	s0  4900,8 J 1,25 490	s0									O\]^O_`a 
<⫠  0,9 J :<  
105,58	s0  0,9 J 4901,25  352,8	s0										O\]^O_`a 
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8.3.2. Návrhová únosnost svařovaných styčníků 
Předpoklad v řezu 1-1 pro styčník KK: 
/ ,%,,3
 ! / z,z%,,3
  1,00 
4 820,101870,855 ! 4 6,85687,645  1,00 
z%,,  Z J :√3 J   3354,99 J 355√3 J 1,0  687,64	 
Z  2 J Zd  2 J 5270d  3354,99 ,   L,  → Bč.í	čg.gY-		Y&é	Yč.í	 0,9 
Porušení povrchu pásu  
 J ",  D J  J :, J Ysin" J 81,8 ! 10,2 J B"B9 /! 1,934 J 0,725 J 355 J 10sin 63° J 81,8 ! 10,2 J 70709 670,38 
D  , J |1 ! 0,024 J ",1 ! exp	+0,5 J Y D 1,33}
 8,89, J |1 ! 0,024 J 8,89",1 ! exp	+0,5 J 10,510 D 1,33} 1,934 
  B2 J Y  177,82 J 10  8,89   1 D 0,3 J . J k1 ! .l  1 D 0,3 J 0,58 J +1 ! 0,58,  0,725 
.  <,/:!  205,1/3551,0  0,58 
<,  ,Z !s,t%,  8701005,27 J 10 ! 83502,09 J 10&  205,1	s0 ,  , D∑
, J cos   820,1 ! 110,04 J cos 63°  870,1	 
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",0,9 J ",  1,00 110,040,9 J 670,38  1,00 
 ,   L, 										O\]^O_`a 
Porušení prolomením smykem 
Bž	B
  B D 2 J Y → 70  177,8 D 2 J 10  157,8	Y0: 
0,9 J ",  :√3 J Y J d J B
 J 1 ! sin "2 J +sin", 355√3 J 10 J d J 70 J 1 ! sin63°2 J +sin 63°,  536,8	 ",",  1,00 110,04536,8  1,00 
 , L  L, 									O\]^O_`a  
8.4. Detail 4 – připojení příčného ztužidla a vaznice 
k hornímu pásu 
Návrhové hodnoty vnitřních sil v kritickém spoji 
Horní pás:    345,49	   Vaznice:       	,  D37,00		 
  s  D3,96	              
Ztužidlo: ,"  141,9	 
  ,  0,00	 
Průřezové a materiálové charakteristiky 
Typy prvků:  Horní pás: TR 114.3x5.6  S355 
   Vaznice: HRTR 150/150/5 S355 
   Příčné ztužidlo: TR 60.3x2.9  S235 
Materiál:  H355 → :  355	s0, :<  490s0, e 210	0 
Svary: 0  3	 
  0
  3	  0  3	 
  01  1,1 J Y
  1,1 J 2,9  3,19	  0  3	 
        VYHOVUJE 
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Značení a hodnoty dle normy: "  75°   95° "  95,24	   0,00	   D37,0	   332,90	 s  3,96	 
 
Detail: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4.1. Návrhová únosnost svařovaných styčníků 
Porušení povrchu pásu ", sin " !, sin   95,24 J sin 75° D 37,0 J sin 95° 55,14	 
",  5 J  J : J Y
1 D 0,81 J ! 
5 J 1,0 J 355 J 5,61 D 0,81 J 0,5281,0  97,26	 
  B"B  60,3114,3  0,528   1,0	+Y0", ", J sin " !, J sin ", J sin "  1,0 55,1497,26 J sin 75° , K>  L, 										O\]^O_`a 
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Porušení prolomení smykem 
<1Y
  8Z !st9 J Y
 
895240 J sin 75°60,3 J 16 ! 09 J 16  1525	/ 2 J Y J :√3! 
2 J 5,6 J 355√31,0  2295,54	/ 15252295,54  1,0 , =[  L, 										O\]^O_`a 
8.4.2. Posouzení styčníkového plechu 
Rozměry: 0  57	 #  16	 
Materiál: ocel S355 
  : J Z  355 J 57 J 151,0  323,76	   1,0 95,24323,76  1,0 , v  L, 										O\]^O_`a 
 
8.4.3. Návrh a posouzení svaru 
Účinná výška svaru:  0  3	 
Účinná délka svaru:    -  2 J 60,3 ! 2 J 16  152,6 
q<⫠ ! 3 J k⫠ ! ∥l  :<? J  ∥  0s0 
⫠  <⫠  ⫠- J 0 J √2  95240152,6 J 3 J √2  147,11s0 
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A [m
2
] 6,080·10
-3
Iy [m
4
] 5,373·10
-5
Iz [m
4
] 2,032·10
-5
Wply [m
3
] 5,063·10
-4
Wplz [m
3
] 3,286·10
-4
iy [mm] 94,3
iz [mm] 57,8
r147,11 ! 3 J +147,11 ! 0,  294,22	s0  3600,8 J 1,25 360	s0									O\]^O_`a 
<⫠  0,9 J :<  
1147,11	s0  0,9 J 3601,25  259,2	s0										O\]^O_`a 
Pro ostatní prvky svar vyhoví díky menší působící síle nebo menší ploše 
svaru. 
 
9. PŘÍLOHY KE STATICKÉMU VÝPOČTU 
Výpočty jsou pouze orientační. 
9.1. Posouzení štítové stěny MSÚ 
9.1.1. Posouzení sloupu 
Poloha nejvíce namáhaného sloupu: 
 
 
 
 
 
 
Průřezové charakteristiky: 
Typ:  HRTR 260/140/8 
Výroba: válcovaný 
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Materiálové charakteristiky: 
Ocel: S 235 => fy = 235 MPa 
fu = 360 MPa 
   E = 210 GPa 
Návrhové hodnoty vnitřních sil v kritickém průřezu: 
  
  
 
Klasifikace průřezu: 
W  X235:  X235235  1,00 
*Y  2448  30,5  33 ∙ W  33 ∙ 1,00  33,00 
Průřez třídy 1. 
9.1.1.1. Tlak: ,  1,0 
,  Z ∙ :  6,080 ∙ 10 ∙ 235 ∙ 101,0  1428,8	 >, vKL	
, 
  , [  L, 										O\]^O_`a 
9.1.1.2. Vzpěrná únosnost: ,  1,0 
Křivka vzpěrné pevnosti a => b  0,21 
Kritické délky:  
Sloupy jsou modelovány jako kloubově připojené k dolnímu pásu. 
Vybočení v rovině kolmé na osu y-y (v rovině sloupu) je bráněno paždíky 
a v rovině kolmé na osu z-z (z roviny sloupu) je vzpěrná délka totožná 
s délkou prutu. 
 c,  8,946	 
 c,  2,580	 
 
Ned [kN] Vy,Ed [kN] Vz,Ed [kN] My,Ed [kNm] Mz,Ed [kNm] 
-9,35 0,03 -6,14 49,75 -0,64 
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Kritická normálová síla: 
  ,  d ∙ e ∙ ;c,  d ∙ 210 ∙ 10 ∙ 5,373 ∙ 10!8,946  1391,48	 
  ,  d ∙ e ∙ ;c,  d ∙ 210 ∙ 10 ∙ 2,032 ∙ 10!2,580  6327,08		 
Štíhlost prutu: 
f  c,g  894694,3  95,58 
f  c,g  258057,8  44,63 
Poměrná štíhlost: 
  
f̅  XZ ∙ :,  X6,08 ∙ 10 ∙ 235 ∙ 101391,48  1,013 
  
f̅  XZ ∙ :,  X6,08 ∙ 10 ∙ 235 ∙ 106327,08  0,475 
Součinitel imperfekce: 
 ∅  ∅  0,5 ∙ j1 ! b" ∙ kf̅#$ D 0,2l ! f̅#$ m ∅  0,5 ∙ n1 ! 0,21 ∙ +1,013 D 0,2, ! 1,013o  1,099 ∅  0,5 ∙ n1 ! 0,21 ∙ +0,475 D 0,2, ! 0,475o  0,642 
Součinitel vzpěrnosti: 
  p  1∅ !q∅ D f̅ 
11,099 ! r1,099 D 1,013  0,656 
  p  1∅ !r∅ D f̅  10,642 ! r0,642 D 0,475  0,694 
,  p ∙ Z ∙ :"  0,656 ∙ 6,08 ∙ 10 ∙ 235 ∙ 101,0  937,7	 >, vK>v[, [  , L  L, 										O\]^O_`a 
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9.1.1.3. Ohybový moment: ss,  1,0 
s,  s%,  t% ∙ :  5,063 ∙ 10& ∙ 235 ∙ 101,0  118,98	 u',()u*,+)  	>, [KLL
, >
  , 	L  L, 										O\]^O_`a 
9.1.1.4. Smyk: zz,  1,0 
z%,  Z J +
:√3,  3950 J +
235√3 ,1,0  535,92	 
Z  " J Z# ! "  260 J 6080260 ! 140  3950	 =, L	KvK, >  ,   L, 										O\]^O_`a 
Zanedbávám vliv smykové síly na momentovou únosnost 
Kombinace ohybu a osové síly také vyhovuje. 
 
9.1.2. Posouzení paždíku 
Poloha nejvíce namáhaného paždíku: 
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A [m
2
] 2,873·10
-3
Iy [m
4
] 1,000·10
-5
Iz [m
4
] 1,000·10
-5
Wply [m
3
] 1,560·10
-4
Wplz [m
3
] 1,560·10
-4
iy [mm] 58,9
iz [mm] 58,9
Průřezové charakteristiky: 
Typ:  HRTR 150/150/5 
Výroba: válcovaný 
 
 
 
 
 
 
Materiálové charakteristiky: 
Ocel: S 235 => fy = 235 MPa 
fu = 360 MPa 
   E = 210 GPa 
Návrhové hodnoty vnitřních sil v kritickém průřezu: 
  
  
 
Klasifikace průřezu: 
W  X235:  X235235  1 
*Y  1405  28  33 ∙ W  33 ∙ 1  33 
Průřez třídy 1. 
9.1.2.1. Tlak:  ,  1,0 
,  Z ∙ :  2,873 ∙ 10 ∙ 235 ∙ 101,0  675,16	 >, L=[K, L=  ,   L, 										O\]^O_`a 
 
 
Ned [kN] Vy,Ed [kN] Vz,Ed [kN] My,Ed [kNm] Mz,Ed [kNm] 
-9,01 0,00 -0,02 7,71 3,15 
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9.1.2.2. Vzpěrná únosnost: ,  1,0 
Křivka vzpěrné pevnosti a => b  0,21 
Kritické délky: 
Paždíky jsou modelovány jako oboustranně kloubově připojené ke 
sloupu nebo dolnímu pásu. Vzpěrná délky jsou shodné s délkou 
systémovou. c,   J c  1,0 J 4,065  4,065	 c,   J c  1,0 J 4,065  4,065	 
Kritická normálová síla: 
  ,  d ∙ e ∙ ;c,  d ∙ 210 ∙ 10 ∙ 1,0 ∙ 10!4,065  1254,29	 
  ,  d ∙ e ∙ ;c,  d ∙ 210 ∙ 10 ∙ 1,0 ∙ 10!4,065  1254,29	 
Štíhlost prutu: 
f  c,g  406558,9  69,02 
f  c,g  406558,9  69,02 
Poměrná štíhlost: 
 
f̅  XZ ∙ :,  X2,873 ∙ 10 ∙ 235 ∙ 101254,29  0,74 
 
f̅  XZ ∙ :,  X2,873 ∙ 10 ∙ 235 ∙ 101254,29  0,74 
  
Součinitel imperfekce: 
∅  ∅  0,5 ∙ j1 ! b" ∙ kf̅#$ D 0,2l ! f̅#$ m ∅#$  0,5 ∙ n1 ! 0,21 ∙ +0,74 D 0,2, ! 0,74o  0,83 
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Součinitel vzpěrnosti: 
  p  1∅ !q∅ D f̅ 
10,83 ! r0,83 D 0,74  0,83 
,  p ∙ Z ∙ :"  0,83 ∙ 2,873 ∙ 10 ∙ 235 ∙ 101,0  560,38	 >, LK=, v
  ,   L, 										O\]^O_`a 
9.1.2.3. Ohybový moment: ss,  1,0 
s,  s%,  t% ∙ :  1,56 ∙ 10& ∙ 235 ∙ 101,0  36,66	 u',()u*,+)  [, [Lv=, ==  , v  L, 										O\]^O_`a u,,()u*,+)  v, LKv=, ==  , L  L, 										O\]^O_`a 
Kombinace ohybu a osové síly také vyhovuje. 
 
9.2. Posouzení štítové stěny MSP 
9.2.1. Posouzení sloupu 
Extrémní průhyby sloupu: 
 
 
 
 
 
Výška sloupu: -  8946	 
Maximální přípustný průhyb sloupu: 
 %
  -300  8946300  29,82	 
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9.2.1.1. Posouzení: 
 %
  29,82	  1  24,00													zze 
9.2.2. Posouzení paždíku 
Extrémní průhyby sloupu: 
 
 
 
 
 
Délka paždíku: -  3857	 
Maximální přípustný průhyb sloupu: 
 %
  -300  3857300  12,85 
9.2.2.1. Posouzení: 
 %
  12,85	  1  11,9													zze 
9.3. Trapézový plech 
 
